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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 
Además de los datos puramente cuantitativos, se incluyen varias transcripciones do-
cumentales, como el informe de la visita pastoral de un obispo y una corografía 1 de 
1797. Más aún, en muchos casos los datos cuantitativos no se refieren únicamente a 
problemas de población, incluidos nacimientos y defunciones, sino que incluyen ci-
fras sobre productividad y otros fenómenos de la vida económica y social. 
Desde luego, este trabajo representa un gran logro que acredita tanto al Archivo que 
lo publicó, como al autor que lo recopiló. 
Richard Graham 
Universidad de Texas en  Austin.2 
William Jaramillo Mejía, Antioquia bajo los Austrias, 2 Vols., Bogotá, 
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1996, Vol. 1278 Págs., Vol. II 
756 Págs. 
Antioquia bajo los Austrias recoge en forma minuciosa los hechos más destacados en el 
proceso de conquista y dominio español sobre la provincia de Antioquia, durante la 
dinastía de los Austrias en España, que se prolongó entre 1520 y 1700. La amplia 
consulta documental y una lectura cuidadosa de los cronistas, le permitieron al autor 
reunir, en dos volúmenes, los hechos más sobresalientes de ese proceso. Los ejes temá-
ticos sobre los cuales se estructuró la información fueron, en primer lugar, el proceso 
de ocupación y dominio del territorio antioqueño por parte de los españoles. En se-
gundo lugar "...la formación y consolidación de la clase dirigente de Antioquia en el 
primer siglo y medio de su historia, a partir de los conquistadores y encomenderos." 
Con relación al primer eje temático, el primer tomo de la obra reúne la información 
correspondiente a la fundación de la ciudad de Antioquia y la villa de Santafé de Antioquia, 
dependientes inicialmente de la gobernación de Popayán. Dicha gobernación defendió la 
jurisdicción de los territorios recientemente conquistados, de las pretensiones de Pedro 
de Heredia de incorporarlos a la gobernación de Cartagena. El autor describe el proceso 
hasta la creación de la gobernación de Antioquia, destacando la vida de los conquistado-
res, los encomenderos y los gobernadores, lo que constituye la preocupación central en la 
primera parte de la obra. El análisis de los procesos históricos, sus variables económicas, 
sociales, culturales o políticas no están explícitamente abordados, pues predomina la exal-
tación de las vicias individuales de los españoles. Estos elementos sugieren que el interés 
central de la obra es destacar la vida de las élites en la provincia de Antioquia, durante los 
dos primeros siglos de dominio hispánico. 
1 Nota del editor. "Corografía: descripción de un país, de una región o de una provincia" Diccionario de la Lengua Española. 
Madrid, decimoctava edición, 1956 
2 Traducido del inglés al español por Ivonne L. Tovar Mora, Centro de Investigaciones de Historia Colonial. 
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Desde el punto de vista teórico y metodológico, el estudio de las élites cuenta 
con trabajos significativos, como los de Peter Burke.1 Este autor ha definido 
conceptual y metodológicamente los nuevos objetos del análisis histórico, entre 
ellos el método prosopográfico, es decir, la descripción y la biografía colectiva 
de un grupo social.2 De igual forma, la historiografía hispanoamericana ha abor-
dado el estudio de las élites a través de la institución del cabildo, como estrategia 
metodológica para el acceso al conocimiento de problemas históricos más gene-
rales, como por ejemplo el control del poder y de los recursos por parte de un 
grupo social, y su predominio en el tiempo a través de alianzas matrimoniales y 
redes de parentesco.3 De esta forma el estudio sobre el cabildo y la élite de los 
encomenderos ha permitido profundizar en el conocimiento histórico de las 
sociedades hispanoamericanas. 
Este tipo de aproximaciones, sin embargo, no son tenidas en cuenta por Jaramillo, 
quien aborda el estudio de las élites en forma individual, mediante la elaboración de 
la lista de los personajes que formaron parte del cabildo y estudiaron en los Colegios 
Mayores de San Bartolomé y Nuestra Señora del Rosario. A partir de ello, nos cuenta 
la vida de cada uno de los personajes, sus datos biográficos, sus redes de parentesco, 
cargos y eventualmente sus fortunas. La obra de Jaramillo, escrita al margen de las 
grandes tendencias historiográficas, representa no obstante un gran aporte a los 
estudios históricos del país. La abundancia de mentes consultadas resulta de gran 
ayuda para aquellos investigadores interesados en la historia de las élites regionales 
en Colombia, que con nuevos métodos y novedosos análisis teóricos, permitirán 
incrementar nuestro conocimiento del pasado. 
Adicionalmente, conviene señalar que los historiadores, tanto nacionales como ex-
tranjeros, han centrado sus estudios en el desarrollo económico antioqueño de los 
siglos XVIII, XIX y XX, especialmente en el avance de la colonización de la vertiente 
occidental, como también en el proceso de industrialización que tuvo lugar en el 
siglo XX. Esta obra contribuye entonces, al conocimiento de la historia antioqueña 
de los siglos XVI y XVII, período al que no se le ha prestado suficiente atención. 
Aristídes Ramos Peñuela 
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